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本紙let女性!こよる平和と平等を推進します
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藤久ミキネ氏
母子供に耐える力をか
異色のパネラーで大入り
永畑道子氏
国立婦人教育会館では、婦人教育、家庭教
育に関する内外の実践的な研究資料や婦人の
活動状況の紹介、また、図密資料各穏の情報
を掲載した「婦人教育情報」を毎年2回提供
しており、 9月15日に第8号が刊行になりま'
す。
新鮮な野菜やフルーツを、ギュッとしぼった生ジ‘ユース。
ピタミニペミオ、ラノレが生きてし、ます。きあ、夏に向かつてスタミナづくりを/
おいしく飲んで、後始末はカセットフィルター で簡単
あtは水洗いt.:'，t。毎日のジ、ユース作りが、手軽になりました。
フィルターの内側にまとまったホ絞りカスぶをポンt取り出せば、
「婦人教育情報」は、各号毎にテーマを設
定して特集を組んでいますが、本号では「国
連婦人の十年と婦人団体の役割ー活動への
新しい取り組みー」をテーマに特集が組ま
れ、その内容は、論文 f80年代の婦人団体
その役郵Jと探題」や、婦人団体代表者による
座談会等となっています。
その他の主な内容として、 「海外の婦人教
育」では、地域活動と婦人の役割(インド、
インドネシア、メキシコの場合)を、「資料」
の欄では、当会館で実施した「昭和58年度に
おける女性学関連鰐座開設状況J r婦人に関
する情報調査」を取り上げています。
また、 「乙乙に乙んな活動がJr会館報告」
「婦人に関する行政の動きJ r情報資料」等
が掲載されています。
「婦人教育情報Jは、公・私立婦人教育会
館、婦人教育・家庭教育関係団体、図書館等
に配布されていますが、個人で購入を希望さ
れる方は、直接、下記にお問い合わせくださ
U 、。
National 
第一波規出版
電話 03 (404) 2251 
東京3ー 133197
500円干200円
会婦人の10年、を特集
「教育情報」第8号出ました
振替
定価
豆乳フィルタ でー、豆乳の手作Dをどうぞ
カセットフィルタ一方式だから、豆乳作りも簡単。水につけた大豆をミキサーで、すりつ
ぶし、豆乳フィJレターをセットしたジムーサーで絞ります。水を加えて煮るとて、きあがり。
使いやすい工夫もすみずみに
・材料の入れやすい、広r1の
投入口・作動中の振動を少な
くした新ノfスケットスピンナー
のふた・i先いやすい、シンフ。
ノレな丸型の設計・・h・・
・ジュース受け寄 F宮市nt電
器は、清潔に使え・邑豆E・
るガラス容器保用盆王重量
。
保用・泡が除ける、泡こし問
#=.#*#1，ジュー サー ミキサー
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